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- Bersikaplah kukuh seperti batu karang yang tidak putus-putus-nya dipukul 
ombak. Ia tidak saja tetap berdiri kukuh, bahkan ia menenteramkan amarah 
ombak dan gelombang itu. 
- Kita melihat kebahagiaan itu seperti pelangi, tidak pernah berada di atas 
kepala kita sendiri, tetapi selalu berada di atas kepala orang lain. 
- Kaca, porselen dan nama baik, adalah sesuatu yang gampang sekali pecah, dan 
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Penelitian ini bertujuan untuk pengembangan kemampuan motorik halus 
anak di Taman Kanak-Kanak Kemiri 06 Kebakkramat, Karanganyar. Penelitian 
ini dilaksanakan dengan menggunakan permainan membentuk dimana jumlah 
subyek penelitian 18 anak. Metode penelitian ini adalah Penelitian Tindakan 
Kelas (PTK). Subjek penelitian ini adalah anak kelompok A tahun pelajaran 
2012/2013. Penelitian ini bersifat kolaboratif antara peneliti dan teman seprofesi 
serta kepala sekolah. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode 
observasi, wawancara catatan lapangan dan dokumentasi. Teknik analisis data 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis deskriptif kualitatif. 
Dari hasil penelitian ini menunjukkan ada pengembangan kemampuan motorik 
halus anak anak yaitu sebelum tindakan 43,83%, kemudian berkembang menjadi 
65,6% pada siklus I dan berkembang menjadi 82,3% pada siklus II. Kesimpulan 
dari penelitian ini adalah bahwa dengan permainan membentuk dapat 
mengembangkan kemampuan motorik halus anak TK Kemiri 06 Kebakkramat, 
Karanganyar. 
 
Kata kunci : kemampuan motorik halus, permainan membentuk 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
